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Проблема залізодефіцитних станів (ЗДС) у дітей шкільного віку зумовлена наслідками, що виявляються на тлі цієї патології. ЗДС спостерігається майже у 40% дітей шкільного віку. Причому, в більшості випадків ці стани не діагностуються і відповідно лікувальні заходи не проводяться.
Метою нашого дослідження було встановлення впливу ЗДС на тривожність та стійкість до стресу у школярів.
Матеріали та методи дослідження. Обстежена 61 дитина віком 14 -16 років (досліджувана група 32 дітей – при наявності ЗДС (рівень заліза сироватки крові нижче 14 мкмоль/л) та група порівняння 29 дітей - без ЗДС). Рівень сироваткового заліза досліджували фотометричним методом.
Психоемоційний стан дітей визначали з допомогою ряду тестів (стійкості до стресу за методикою         Акімова М.К. (2005), рівень шкільної тривожності – за методикою Філліпса (2005). Отримані результати оброблені з використанням комп’ютерної програми Microsoft Excel. Різницю вважали достовірною при p<0,05.
Результати дослідження. Встановлено, що високий рівень стійкості до стресу у дітей із ЗДС був у 18,9+7,0% при 62+9,2% (р<0.001) у дітей групи порівняння. Низький рівень мали відповідно 59,4+8,8% та 17,2+7,1% (р<0.001), що свідчить про більш низький рівень стійкості до стресу у дітей із ЗДС. 
Достовірно вищим був рівень шкільної тривожності у дітей досліджуваної групи (59,4+8,8% при 31,0+8,7% у групі порівняння).
Таким чином, у школярів із ЗДС спостерігається зниження стійкості до стресу, зростання тривожності. Ці порушення можуть бути причиною проблем з адаптацією в колективі, спілкуванні, розвитку психосоматичної патології, страху перед школою, небажанням вчитися. Це вимагає забезпечити своєчасну діагностику ЗДС та проведення корекції.


